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BABIV 

KESIMPtTLAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, dapa! diambil kesimpulan sebagai berikut 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh KiSEL Wilayah VI Jawa Timur dalam 
meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan Telemarketing diharapkan dapat 
membantu KiSEL untuk mencapai tujuan dari Divisi Sale KiSEL dalam 
pencapaian target vang telah ditentukan untuk suatu peri ode, sekaJigus untuk 
mempertahankan karyawan yang berkualitas dan kualitas karyawan yang telah 
dimilikinya, IJpaya-upaya terscbut meliputi: 
Pekerjaan yang menantang 
PCl1ghargaan yang adil dan sesuai 
KOl1disl kerja yang mendukung 
Pelatihan dan pengawasan karyawan 
Kesesuaian pckerjaan dcngan kepribadian 
Meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan upaya-upaya 
tersebut yang terkadang berpengaruh pada pencapaian target penjuaJan dari Divisi 
Sale KiSEL. namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi KiSEL 
Wilayah VI Jawa Timur untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan kerja untuk 
karyawan Telemarketing KiSEL Wilayah VI Jawa Timur, Upaya-Upaya tersebut 
disadari memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang, sehingga pada 
waktunya kepuasan kerJa yang maksimal untuk karyawan Telemarketing Divisi 
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Sale KiSEL Wilayah VI Jawa Timur dapat tercapai dan terpenuhi dengan baik 
dengan memperhatikan laktor-faktor kepuasan kerJa yang ada. 
B. Saran 
Saran untuk KiS[L Wilayah VI Jawa Timur 
KiSEL hendaknya melakukan survei terhadap upaya peningkatan 
kepuasan kerja yang dilakukan oleh perusahaan lain yang sejenis unwk 
dapat melakukan penvesuaian terhadap akiivitas kegiatan yang menantang, 
sistem penghargaan yang adil dan sesuai. kondisi kerja yang mendukung, 
rekan kerta yang mendukung, dan kesesuaian pekerjaan. Dengan demikian 
karyawan akan merasakan kepuasan kerja yang maksimal sehingga jika 
karyawan membandingkan dengan apa yang diperoleh dari perusahaan 
dengan perusahaan lain, mereka akan merasa sedikitnya setara dengan 
kepuasan kerJa yang dirasakan o!eh karyawan perusahaan lain yang seJenis 
bahkan dirasa lebih baik jika mereka merasa kepuasan kerJa yang 
diperolehnya lebih tinggi. 
Penting bagi KiSEL untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan 
kepuasan kerja yang telah tercipta saal ini dengan menyesuaikan din 
dengan kebijaksanaan yang berlaku menyangkut kepuasan kelJa untuk 
karyawannya, karena persepsi dan sikap dari karyawan akan kepuasan 
kerja berubah dari waktu ke waktu. 
KiSEL lebih melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi yang baik 
kepada Karyawan Telemarketing sehingga feedback yang diharapkan daTi 
kedua belah pihak dapat saling mengisi untuk memenuhi tUJuan keduanya. 
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